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vk = v(xk, tk +ат), а > О, 
Xk = Xk + O:Tt'k, 
и при всех х = xk, t = tk, k = 0,1,2"",k величины т, q >О, 
а, а, .f, P(x,t) и остаточный член R(kЗ) б разложении х = x(t) 
удовлетворяет условиям 
1!/011 :::; :, 2аа = 1, !\R(kЗ) \\ :::; 
il 1 2 . 11 ~ (1 - q)e, i/E + тРk + 2т2 ((Pk)) + pk i:::; q < 1, 
11 1 
то неравенства l!Jkli ~ е выполняются при всех k = 1, 2, ... , k. 
Предложенный метод численного решения используется для 
решения задач определения реакций связей несвободных меха­
нических систем, задач управления программным движением, 
задач робототехники, машинной графики и других. 
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МНОГОЧЛЕНЫ НАИЛУЧШЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 
Пусть задана таблица значений некоторой функции zk,l = 
z(xk, У1), k = О, п + 1, l = О, т , где п, т Е N. Предпола­
гается, что значения аргументов упорядочены по возрастанию. 
Алгебраический полином 
при фиксированных у = YI имеет по отношению к исходной таб­
лице естественную характеристику - максимальное уклонение 
[1]: max 1 zkl - Pnm(Xk, Yl) 1· Для того, чтобы Pnm(x, у) был 
kE[O:nJ 
полиномом наилучшего приближения, необходимо и достаточно, 
чтобы при некотором h1 выполнялись соотношения [1] 
(1) 
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Многочлен Pn,m(x, у) строится в матричной форме [2] 
Pn,m(x, у) = (1, х, .", xn) ® (1, у,"" ym) с, (2) 
где с - искомая матрица-столбец. Система из т + 1 уравнений, 
содержащих х0 , имеет вид 
где 
h + (1, хо,"" х~) ®У с= g, 
Уо 
У1 
Ym 
~~ ) ' g = ( ~~~ ) 
у;:_: Zom 
(3) 
Остальные уравнения также записываются в матричной форме 
-e®h+X®Yc=z, (4) 
где 
) ( ~:~ ) ,z = 
Znm X~+l 
Из соотношений ( 3) и ( 4) определяются искомые веJшчины 
с= х-1 ® y-l (е 181 h + z). (5) 
h = (g - ((1, х0 , "" х~)х- 1 181 Е) z) detX/r0 , (6) 
где 
+(х2 - х1)(хз - x1)".(xn+l - Xn) -=f О, Е - единичная матрица. 
Полученные результаты использованы при решении интег­
ральных и дифференциальных уравнений как обыкновенных, так 
и в частных производных. 
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ОБ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 
КАСАТЕЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ 
С АФФИННОЙ СВЯЗНОСТЬЮ 
В работе [1] по аффинной связности Г общего пространства 
путей An,y строится афинная связность гс в касательном рас­
слоении T(Mn)· 
.Пля инфинитезимальных слоесохраняющих аффинных дви­
жений касательного расслоения T(l'•vfn) с аффинной связностью 
f' = гс + W, где JГ' - вертикальный лифт поля Н типа ( 1, 2), 
заданного на базе, справедливы утверждения. 
Теорема 1. Полный .лифт хе векторного по.ля Х .иногооб­
разия 1v1" является икфинитезим.алькым аффштым движехи­
е • .;~ касате.льхого расс.лоехия T(Mn) с аффиюшй связностью f' 
тогда и только тогда, когда Х .является инфинитезима.льны.и 
аффинны.1.t движекиеJw, в пространстве путей An,y и J,x Н =О, 
где L х - обозначехие производной Ли в до.ль векторного пол.я 
х. 
Теорема 2. Инфинитезимальное слоесохраняющее преобра­
зование Х касате.~ьного расслоения T(Mn) является инфини­
тезима.льхым аффинкым движением в прострахстве (T(,''vfn), f') 
тогда и только тогда, когда выполхяются условия: 
а) х =хе+ vv + vxc, где хе - полный лифт инфинитези­
мального аффинхого движения Х в пространстве путей An,y, 
Dv - вертикальный лифт векторного поля 
D = Di(x1 , ..• ,xn)p, vxc - вертикальхо-векторное подня­
тие аффинора С(С,в) с базы Mn 1-1,а T(Mn)i 
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